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➨  ❶ ཇкⱘὖމ

ˊཇкⱘ⦄⢊ǃֱᡸϢӴᡓ
 Ё೑␪फⳕ∳∌ওⱘᗻ߿᭛ᄫüüཇкǃজ⿄∳∌ཇк䍞ᴹ䍞ফࠄ೑ݙ໪
ᄺ㗙ঞ᳝݇৘⬠ⱘ݇⊼Ǆ␪फⳕঞ∳∌ওᬓᑰ⡍߿ᦤߎњ㽕ֱᡸཇкⱘॳ⫳ᗕঞ
໻࡯خདཇкⱘӴᡓᎹ԰Ǆ✊㗠㛑৺Փཇк᭛ᄫҹॳ⫳ᗕ㒻㓁ӴᡓϟএᰃϔϾؐ
ᕫ᥶䅼ⱘ䯂乬Ǆ
ཇк᭛ᄫࠄᑩᰃҔМᯊ׭ǃᗢḋѻ⫳ⱘ㟇Ҟ䖬ᰃϾ䗋Ǆϔ㠀ᄺ㗙໻䛑䅸Ўཇ
к᭛ᄫѻ⫳ⱘЏ㽕ॳ಴ᰃ⬅Ѣᔧഄཇᗻ᳝㒧ᢰྞྍⱘ亢֫ˈ㗠ϨᔧഄཇᄤП䯈
᳝԰䆫৳ଅ৥ᇍᮍ䆝䇈㞾Ꮕⱘ䑿Ϫ៪㸼䖒ᛳᚙⱘ亢֫дᛃǄᔧ᳟҆དট಴ߎ႕㗠
䖰⾏ҪеᯊˈⳌѦ䲒㟡䲒ߚҹଅⳌ䗕ǄཌྷӀ䖿ߛᏠᳯᇚ݊৳ଅⱘݙᆍ⫼ᄫݭߎᴹ
䌴ϢᇍᮍˈϨᏠᳯ䖰⾏ৢг㛑ҹкֵⱘᮍᓣӴ䗦ᚙᛳǄѢᰃ೼≵᳝Ϟᄺ䆚ᄫᴎӮ
ⱘཇᗻЁ䯈䗤⏤ѻ⫳њ䖭⾡া೼ᔧഄཇᗻЁ⌕Ӵⱘ⡍⅞᭛ᄫǄᔧഄ᳝݇ཇк᭛ᄫ
ѻ⫳ⱘӴ䇈Ёᦣݭⱘݙᆍг໻㟈བℸǄ
ཇк⌕Ӵഄඳⱘཛཇϔ㠀ϡخݰ⌏ˈҹخཇ㑶ЎЏǄཇ㑶Ёˈ⡍߿ᰃ㸼䖒
৘⾡ϡৠ৿Нⱘࠎ㒷೒Ḝˈг㒭ཇк᭛ᄫⱘѻ⫳༴ᅮњ෎⸔Ǆ೼ཇк᭛ᄫЁ⹂ᅲ
᳝ᕜ໮Ϣࠎ㒷ⱘ೒ḜⳌԐⱘᄫᔶǄཇк᭛࣪া䰤Ѣ೼ཇᗻЁ⌕ӴˈᔧཌྷӀএ䗱ᯊ
᳟҆དটӮᡞཌྷֱᄬⱘཇк԰Ў䰾㩀ϔ䍋⛮⚻ᥝˈҹܡ⅏㗙ᆖᆲǄ಴ℸ㟇Ҟᬊ䲚
ࠄⱘཇкॳӊ໻䛑ϡߎϝҷˈЏ㽕ᰃ㗕ϔ䕜ӴҎⳈ᥹Ӵ㒭㞾Ꮕᄤᄭⱘ԰કǄা߁
䖭ѯॳӊᇍཇк᭛ᄫⱘѻ⫳੠ব䖕䖯㸠㗗䆕ᰃᕜೄ䲒ⱘǄⳂࠡˈᄺ㗙Ӏᇍℸгᰃ
৘ᡦᏅ㾕Ǆ䭓㗙䅸Ў䖰Ѣ⬆偼ˈԚ㔎Уᅲ䆕˗ⷁ㗙ҙ߁ᬊ䲚ࠄⱘཇкॳӊ㗠ᕫߎ
ϡ䖛ϝǃѨⱒᑈⱘ㒧䆎Ǆ
ཇк᭛࣪ⱘ㹄チ䍋Ѣ  ᑈЁढҎ⇥݅੠೑ᓎゟПৢǄЁ೑݅ѻܮᠻᬓৢ
ᦤ׵⬋ཇᑇㄝˈཇᄤг᳝њ䖯ᄺ᷵䇏кᄺд∝ᄫⱘᴎӮǄᔧҞˈ ቕҹϟⱘཇ
ᗻ໮ᇥ䛑Ӯ䇏ݭϔѯ᮹ᐌ⫳⌏ᖙ䳔ⱘ∝ᄫ˗㗠  ቕᎺেঞҹϟⱘཇᗻ໻໮Ꮖ㒣
݋᳝߱Ё៪߱ЁҹϞⱘ᭛࣪⿟ᑺњǄՓ⫼㣗ೈᵕ᳝݊䰤ⱘཇк᭛ᄫ㞾✊㗠✊ഄ
䗤⏤㹿⎬≄ǄᔧѠकϪ㑾ܿकᑈҷᄺ㗙Ӏথ⦄ᅗএ䇗ᶹᯊˈⶹ䘧ཇкⱘҎᏆ㒣ᆹ
                                                       
1 ೼Ё೑␪फⳕ∳∌ওϞ∳๳ϔᏺথ⦄ⱘϔ⾡⡍⅞᭛ᄫǄ䖭⾡᭛ᄫা೼ཇᗻЁ⌕ӴՓ⫼Ǆᅗⱘ
ѻ⫳ঞ⌕Ӵ㟇ҞҡᰃϔϾ᳾㾷П䗋Ǆ
2 ᑈ啘Ⳍ䖥ǃ㜒⇨Ⳍᡩ≵᳝㸔㓬݇㋏ⱘཇᗻ䗮䖛ᶤ⾡Ҿᓣ㒧Ў㚰Ԑ҆⫳ྤྍⱘ݇㋏Ǆ
3 ᣛ㒛Ꮧ㓱㸷ࠎ㒷ㄝ䩜㒓⌏Ǆ
4 ⳌᔧѢ᮹ᴀⱘЁᄺ᷵Ǆ
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ᆹ᮴޴њǄ
䰸ℸП໪ˈӴ㒳ⱘ㒧ᢰྞྍǃ԰ཇ㑶ǃ㒧ီુ႕ㄝ亢֫дᛃг㹿ᮄ⫳⌏ᮍ
ᓣপҷˈՓཇк᭛࣪༅এњ⫳ᄬⱘḍ෎Ǆᅲ䰙Ϟৃҹ䇈∳∌ཇкҹ  ᑈ᳔ৢ
ϔԡཇк㞾✊ӴҎ䰇⛩ᅰ㗕Ҏⱘএ䗱㗠ਞ㒜ˈेϪ⬠Ϟଃϔⱘཇᗻ᭛ᄫᏆᰃৡ
ᄬᅲѵњǄ
㱑✊ཇк᭛ᄫ༅এњՓ⫼Ӌؐˈৡᄬ㗠ᅲѵњˈԚᰃᅗⱘᄬ೼ᰃϔϾϡৃ৺
䅸ⱘџᅲǄ᳝໻䞣ⱘᅲ⠽䆕ᯢᅗᄬ೼䖛ˈ㗠Ϩ㟇Ҟ䖬᭄᳝ৡཇк㞾✊ӴҎⱘᄤᄭ
Ӯкݭ੠৳ଅཇкǄ಴ℸˈֱᡸདϪ⬠Ϟଃϔⱘཇк᭛࣪ˈ䰆ℶཇк᭛࣪ⱘ༅Ӵ
ⱘ⹂ᰃϔϾकߚ䞡㽕ⱘ䇒乬Ǆ
Ўℸ ␪ˈफⳕঞ∳∌ওᬓᑰ䞛পњ৘乍᥾ᮑチሑܼ࡯䆒⊩ֱᡸཇк᭛࣪䘫ѻǄ
 ᑈ ওˈᬓᑰ៤ゟњཇк᭛࣪ᡶᬥᓔথ乚ᇐᇣ㒘 ᅲˈᮑњཇк᭛࣪ᡶᬥᎹ⿟Ǆ
Пৢজϟ䆒њཇк᭛࣪ⷨおㅵ⧚Ёᖗˈϧ䮼䋳䋷ㅵ⧚ཇкⱘᡶᬥঞֱᡸᎹ԰Ǆজ
Ѣ ˉ ᑈˈᡞ᳒㒣ᰃཇк⌕ӴЁᖗⱘϞ∳๳䬛᱂㕢ᴥ԰Ўཇк᭛࣪ᴥࡴ
ҹㅵ⧚ᓎ䆒ˈ೼ᴥ༈໘ᓎњկሩ⼎ཇк䌘᭭ǃҟ㒡ཇк᭛࣪ⱘཇкॳ⫳ᗕम⠽佚
ĀཇкುāǄ঺໪䖬ⴔ࡯෍ݏᮄϔҷⱘཇк᭛࣪ӴҎǄ䖥ᑈᴹˈ㒘㒛Ҏ࡯㓪ݭཇ
кᬭᴤˈ㘬䇋Ꮖᥜৡⱘཇк᭛࣪ӴҎ԰ϧ㘠ᬭᏜˈ೼Ϟ∳๳Ёᄺ੠Ϟ∳๳Ёᖗᇣ
ᄺᓔሩ䇒໪ᬭᄺˈӴᥜཇк᭛࣪Ǆজ೼᱂㕢ཇк᭛࣪ᴥᓔࡲњཇкᄺූˈ哧ࢅ⇥
䯈ཛཇᄺдཇк᭛࣪Ǆ ᑈ䖬೼ᔧഄВࡲњཇк᭛࣪Փ㡖䆘䗝⌏ࡼˈ䗝ߎњ
 ৡཇ䴦ᑈᄺଅཇк℠ˈᥦ㒗ᮻᯊཇᄤߎ႕ത℠ූⱘ㡖Ⳃㄝˈҹ֓ৢ᮹৥໪ᴹ
␌ᅶ៪ࠡᴹখ㾖䆓䯂ⱘ᳝݇Ҏ຿ҟ㒡ཇк᭛࣪ˈㄝㄝǄ
Ԛᰃˈ೼ֱᡸӴᡓཇк᭛࣪ⱘ⛁╂Ёˈ៥Ӏгᑨ䆹ⳟࠄᅗⱘሔ䰤ᗻǄ೼ᔧҞ
ⱘཇк᭛࣪ӴҎЁˈ䰸њᇥཇᯊᳳ䎳䱣໪ယᄺ䖛ϔѯཇкⱘԩ㡇ᮄǃᇥᑐᯊ҆
ⴐ㾕䖛ཇкӴҎӀ೼ϔ䍋԰ཇ㑶ଅཇк℠ⱘԩ䴭ढǃҹঞ䎳䱣હહ˄ᔧഄཇк
                                                       
5 ᮻᯊˈᔧഄཇᄤߎ႕ࠡˈ᳟҆དট㘮೼ϔ䍋ଅ㸼䖒ᚰ߿ⱘ℠Ǆᮄ࿬г㽕䖍ુ䖍ଅ㸼䖒ϡᜓ⾏
߿䖰এⱘᖗᚙǄ
6 ᳝㒧ᢰྞྍ㒣偠ˈӮкݭ৳ଅཇкˈᑊ᳒㒣⫼ཇк䖯㸠䖛Ѹ⌕ⱘཇᗻǄ
7 ЁढҎ⇥ᓎ೑ৢߎ⫳ˈ᥹ফ∝ᄫᬭ㚆ǄЎֱᡸঞ㒻ᡓཇк᭛࣪ЎⳂⱘдᕫཇкⱘཇᗻǄ
8 ⫼ཇк᭛ᄫݭ៤ⱘ䆫℠԰કǄཇк℠ҹϗ㿔䆫℠ЎЏˈ⫼ϔ⾡⣀⡍ⱘ᳆䇗ଅˈ㹿ᔧഄҎ⿄П
ЎĀ䇏㒌䇏᠛āǄ
9 ཇᄤߎ႕ⱘᯊ׭ˈᆊҎǃ҆ሲঞ҆টӀത೼ϔ䍋ଅᚰ߿П℠Ǆཇᄤଅ⬋ᄤԈ༣Ǆϔ㠀Ңߎ႕
ⱘࠡϝ໽ᓔྟ䖲ଅϝ໽Ǆ䰸ĀѨ᳈ᛕāĀુ႕℠āㄝᖙଅⱘ℠ҹ໪ˈЏ㽕ଅᔧഄⱘ⇥䇷ǄӮଅཇ
к℠ⱘ㒧ᢰྞྍӀᐌᐌ߽⫼䖭ϾᴎӮଅཌྷӀ㞾Ꮕⱘ℠Ǆ
10 1938 ᑈ⫳ˈ⊇⏞ᴥҎˈߎ႕ᴀᴥˈҢ໪⼪↡ঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
11 1937 ᑈ⫳ˈ⑾ᎲሒᴥҎˈߎ႕┛㪆ᴥˈᇥཇᯊҢྼཛྷдᕫཇк℠ˈ 90 ᑈҷৢҢᔧഄཇкⷨ
お㄀ϔҎ਼⸩≖ঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
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ⷨお㄀ϔҎ˅਼⸩≖дᕫཇкⱘ਼ᚴ࿳ҹ໪ˈ݊ԭⱘཇк᭛࣪ӴҎ䛑াӮᡘݭ
៪ᄺଅཇк㞾✊ӴҎⱘ԰ક㗠ϡӮ߯԰៪े݈৳ଅǄ ቕⱘ㚵㕢᳜㱑✊гᰃ䎳
ⴔཇк㞾✊ӴҎⱘ໪⼪↡дᕫཇк᭛ᄫⱘ ԚˈཌྷাӮᄺଅࠡҎⱘ԰ક㗠ϡӮ߯԰Ǆ
㪆Б࿳ᰃ䖯ܹѠकϔϪ㑾ৢᠡᓔྟ䎳䱣↡҆ԩ䴭ढᄺݭᄺଅཇкⱘǄᓔྟᄺⱘ
ᯊ׭гᰃᄺϔ佪ଅϔ佪ˈгϡӮ߯԰ᮄ԰કǄ޴ᑈৢˈ㒣↡҆ⱘᣛᇐ߯԰њଃϔ
ⱘϔ㆛԰કĀࡱ↡҆āǄ㗠݊Ҫ᳈ᑈ䕏ⱘཇк᭛࣪ӴҎ߭ϡҙϡӮ߯԰ᮄ԰કˈ
䖲дᕫⱘ԰કг᭄䞣ϡ໮Ǆ㗠Ϩϡ㛑े݈кݭ৳ଅǄ
䗑お݊ॳ಴ᔧ✊ϡ㛑ᥦ䰸ཌྷӀ᠔໘ⱘ⫳⌏⦃๗ঞ᭛࣪㚠᱃ⱘϡৠˈԚᰃ 
ቕҹϞӮ߯԰ᮄ԰કⱘϝϾཇк᭛࣪ӴҎⳂࠡ᠔໘ⱘ⫳⌏⦃๗ঞ᭛࣪㚠᱃Ϣ᳈
ᑈ䕏ⱘӴҎᰃⳌৠⱘˈཌྷӀ԰ⱘᮄ԰ક䰸њ䆝䇈䑿ϪㄝᚆӸݙᆍⱘ԰ક໪ˈ䖬㛑
߯԰ᦣݭ⦄ҷ⫳⌏എ᱃ǃݙᆍᯢᖿⱘᮄ԰કǄབϢࠡᴹ䇗ᶹཇк᭛࣪ⱘᄺ㗙ӀѸ
⌕ⱘᛳᛇㄝݙᆍǄؐ ᕫ⊼ᛣⱘᰃ䕗ᑈ䕏ⱘཇк᭛࣪ӴҎ↨ᑈ䭓㗙ⱘ᭛࣪⿟ᑺ催ᕜ
໮ˈै߯԰ϡߎᮄ԰કᴹˈ݊ॳ಴ԩ೼ਸ਼˛៥Ӏ佪ܜᑨ䆹ᓘ⏙߯԰ཇк԰કᖙ乏
݋໛ⱘᅶ㾖ᴵӊᰃҔМǄ

ˊཇк℠Ϣཇк℠᳆䇗
ཇк℠ेཇк԰કǄ಴Ўཇк԰ક໻䛑ᰃᔧഄཇкӴҎӀᡞϔѯ⌕Ӵⱘ⇥℠ˈ
៪ᡞ㞾Ꮕⱘ䑿Ϫǃݙᖗⱘᚙᛳݭ៤䆫℠ˈ⫼ϔ⾡⡍⅞ⱘ᳆䇗ଅߎᴹⱘˈ಴ℸг㹿
⿄԰ཇк℠ǄӮкݭཇкⱘཇᗻᡞ䙷ѯ䆫℠⫼ཇк᭛ᄫ ៪ˈкݭ೼ᇣݠᄤǃ᠛䴶ǃ
᠟ᏩϞˈ៪ࠎ㒷㓪㒛೼᳡佄ǃᔽᏺǃ㢅䖍ǃ᠟ᏩϞǄ
ḍ᥂Ё೑⼒Ӯ⾥ᄺ䰶䇁㿔ⷨお᠔ⷨおਬ咘䲾䋲ⱘ䇗ᶹ㒧ᵰ㸼ᯢ ᔧ˖ഄཇᗻ೼
ଅཇк℠ᯊՓ⫼ⱘᰃ∳∌ওⱘӬ࢓䇁㿔Āජ݇ೳ䆱ā˄ জ⿄∳∌ᮍ㿔 Ǆ˅㱑✊ཇ
к᭛࣪⌕Ӵ᳔⌏䎗ⱘഄऎᑊϡᰃ∳∌ওЁᖗϔᏺ˄ ᣛ┛⌺䬛ঞ┛⌺䬛਼䖍ϔᏺ˅ˈ
ཇк㞾✊ӴҎҹϞ∳๳䬛Ҏሙ໮ˈৃᰃཌྷӀ೼ଅཇк℠ᯊᑊϡ⫼ᔧഄⱘೳ䆱ˈ㗠
ᰃ⫼ජ݇ೳ䆱ᴹଅǄ䖭ᰃ಴Ў∳∌ওජϔᏺ㹿ᔧഄҎ䅸Ўᰃ↨䕗থ䖒ⱘഄඳˈ᠔
ҹ೼䙷ϔᏺՓ⫼ⱘජ݇ೳ䆱㹿ⳟ԰ᰃϔ⾡᭛ᯢ䇁㿔 ਀ˈ䍋ᴹ㽕↨ᔧഄⱘϞ∳๳ೳ
䆱ᙺ㘇Ǆ᥂䇈ᕜ໮ཇᗻ䛑ҹӮ⫼ජ݇ೳ䆱ଅཇк℠Ў㤷Ǆ
                                                       
12 1940 ᑈ⫳ˈ਼ᆊ䙺ᴥҎ˄਼⸩≖Пྍ˅ˈ ߎ႕ϟ⑒ᴥˈҢ਼⸩≖㓪䕥ⱘ䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
13 1963 ᑈ⫳ˈ⌺ሒᴥҎ˄催䫊ҭᄭཇ˅ˈ ߎ႕ϟ⑒ᴥˈҢ໪⼪↡催䫊ҭঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
14 1965 ᑈ⫳ˈ㪆ᆊᴥҎ˄ԩ䴭ढཇܓ˅ˈ ߎ႕ᴀᴥˈҢԩ䴭ढঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
15 ಴ЎᔧഄҎᇚ݊Ёᖗഄऎ⿄ПЎĀජ݇āˈ ᠔ҹᇚ݊ᮍ㿔⿄ПЎĀජ݇ೳ䆱āǄ
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ཇк℠ⱘ᭛ԧᰃҹϗ㿔হ䆫℠ЎЏˈҹϞϟᇍহЎऩԡˈ԰ક䭓ⷁϡϔǄ㗠
Ϩཇк℠䖬᳝ϔϾᕜ໻ⱘ⡍⚍ህᰃϡᢐ䷉Ǆ䆌໮ܜ㸠ⷨおᡞ䖭Ͼ⦄䈵ᔦЎཇк℠
԰㗙޴Т䛑ᰃ≵᳝᭛࣪ⱘݰᴥཛཇⱘॳ಴ǄПৢˈ䗮䖛ᇍཇк℠᳆䇗ⱘⷨおথ⦄
ཇк℠㱑✊ϡᢐ䷉ˈԚᰃ݊ϟহሒᄫⱘໄ䇗᳝ϔᅮⱘ㾘ᕟᗻ˄߬乪 Ǆ˅гህ
ᰃ䇈ˈ߯԰ཇк԰ક佪ܜ㽕Ӯ䇈ජ݇ೳ䆱ˈ݊⃵㽕ⶹ䘧ཇк԰કᇍໄ䇗ⱘ㽕∖Ǆ
৺߭ᰃϡৃ㛑߯԰ߎ԰કᴹⱘǄ
㟇ҞЎℶ᳒㒣᳝ᕜ໮ᄺ㗙ࠡᕔ∳∌ও䇗ᶹཇк᭛࣪ǄҪӀᐌᐌᇚ㞾Ꮕᏺএⱘ
䆫℠ᣓ㒭ཇкӴҎᏠᳯཌྷӀ㛑⫼ཇк᭛ᄫݭߎᴹǄৃ ᰃᕔᕔ䙁ࠄཇкӴҎⱘᢦ㒱ˈ
⧚⬅ᰃϡ㛑ଅǄ䖭ᰃ಴Ў䙷ѯ䆫℠໻䛑ᰃᣝ✻∝䆫ᢐ䷉ⱘ㾘ᕟݭߎᴹⱘˈᅗӀϡ
ヺড়ཇк℠ᇍໄ䇗㽕∖ⱘ㾘ᕟǄজབᕜ໮ᄺ㗙㱑✊໮⃵ǃ⫮㟇໮ᑈ乥㐕ഄএᔧഄ
䇗ᶹཇк᭛࣪ˈԚᰃ㟇Ҟҡ✊ϡӮଅˈгᰃ಴ЎҪӀϔϡӮජ݇ᮍ㿔Ѡϡњ㾷
ཇк℠⫼䆡ᇍໄ䇗ⱘ㽕∖Ǆ䖭ѯ䛑䇈ᯢњཇк℠᳆䇗᳝݊⡍⅞ᗻǄ


















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Ё䯈䇗ԡˈᘷᛣᗻ䕗ᔎˈ⡍߿ᰃফৢ䴶ⱘ䷇ⱘᕅડ䕗໻Ǆ

㓐Ϟ᠔䗄ˈཇк℠᳆䇗ᰃ෎Ѣཇкᮟ⊩䗝ᢽⳌ݇ໄ䇗ⱘජ݇ೳ䆱ᴹଅⱘǄ಴
ℸˈϡӮ䇈ජ݇ೳ䆱ⱘҎᰃϡৃ㛑ᄺӮଅཇк℠ⱘǄ䖭Ͼ㒧ᵰ䅽៥Ӏⶹ䘧њཇк
℠䲒ଅⱘ⮛㒧᠔೼ гˈ㒭៥Ӏ㾷ㄨњЎҔМཇкӴҎ೼߯԰ᮄ԰કᯊϔᅮ㽕䖍ଅ
䖍԰ⱘ⭥䯂ǄཌྷӀᰃ೼ᇏᡒ᥼ᭆヺড়ཇкᮟ⊩ⱘ⫼ᄫǄ
঺໪ˈ⬅Ѣཇк᭛࣪⌕㸠ⱘЁᖗഄඳᑊϡ೼ජ݇ˈ㗠ᰃ೼Ϟ∳๳䬛ϔᏺǄ಴
ℸˈሑㅵཇкӴҎӀሑ䞣ࡾ࡯῵ӓⓖ҂ⱘජ݇ೳ䆱ᴹଅˈԚϾ߿থ䷇䖬ᰃӮফᔧ
ഄೳ䆱ⱘᕅડǄ಴ℸߎ⦄њेՓᰃଅৠϔ佪℠ˈ᳆䇗гӮ໮໮ᇥᇥ಴Ҏ㗠ᓖⱘ⦄
䈵Ǆ䖭ህᰃཇк℠ⱘᘷᛣᗻ߬ Ǆ↨བᔧҞ᳔ফ݇⊼ⱘཇк᭛࣪ӴҎԩ㡇
ᮄⱘ߯԰԰કЁˈህߎ⦄䖛ϟহሒᄫⱘໄ䇗Փ⫼  䇗ᄫⱘᚙމǄ䖭ᰃ಴ЎϞ
∳๳䬛ⱘೳ䆱Ёা᳝  Ͼໄ䇗ˈे  䇗Ϣ  䇗ሲৠϔϾໄ䇗Ǆ

















                                                       
24 1938 ᑈ⫳ˈϞ∳๳乱䬛⊇⏞ᴥҎˈߎ႕ᴀᴥˈҢ໪ယঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
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㄀ 3 ゴ ජ݇ೳ䆱䇗ᶹὖ㽕
    ∳∌ও೼ 1956 ᑈҹࠡ㹿⿄ЎĀ∌ᯢāˈ ಴๗ݙⱘ∌ᯢ⊇˄⦄⿄⍜∈⊇˅㗠ᕫ
ৡǄ∳∌ওԡѢ␬फⱘ㽓䚼㸦೒ 1˅ˈ ᮍ೚ 1600 ໮ᑇᮍ݀䞠ˈᰃϔϾಯ䴶⦃ቅⱘ
ⲚഄˈѸ䗮ϡ໾থ䖒Ǆ
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∳∌ওᰃ໮⇥ᮣᴖሙⱘഄऎˈ∝ᮣ⬹ᇥѢᇥ᭄⇥ᮣǄᇥ᭄⇥ᮣҹ⩊ᮣЎ㒱໻
໮᭄ˈ㑺ऴওҎষᘏ᭄ⱘϔञǄཇк㹿䅸Ў⌕㸠೼ᔧഄ∝ᮣཛཇЁˈ಴ЎӮཇк
ⱘཛཇ䛑㓴䎇 25Ǆ
∳∌ওᰃϔϾĀঠ䇁ऎ 26āǄᔧഄⱘ∝ᮣҎЏ㽕䇈㽓फᅬ䆱 27Ϣೳ䆱 Āˈ∝䇁
ᮍ㿔Ёᅬ䆱ᮍ㿔ⱘϔ㟈ᗻᕜ催ˈ݊Ёҹ㽓फᅬ䆱ⱘϔ㟈ᗻ᳔催ā (咘䲾䋲  1986 
P262)Ǆ∳∌ওϔᏺՓ⫼ⱘ㽓फᅬ䆱᳝݅ 5 Ͼໄ䇗 28ˈ↨ජ݇ೳ䆱ᇥϸϾໄ䇗Ǆ
಴Ў㽓फᅬ䆱ⱘϔ㟈ᗻᕜ催ˈ᠔ҹᔧഄҎ೼Ϣ䴲ᴀഄҎѸ䇜ᯊˈϔ㠀䛑Փ⫼㽓फ
ᅬ䆱䖯㸠Ѹ⌕Ǆ
Ԛᰃˈཇк䌪ҹ⫳ᄬⱘ䇁㿔᮶ϡᰃ㽓फᅬ䆱ˈгϡᰃཇк⌕㸠ऎඳⱘϞ∳๳
ೳ䆱ǄཇкՓ⫼ⱘᰃᔧഄⱘӬ࢓ᮍ㿔ජ݇ೳ䆱Ǆ݊ॳ಴ৃҹ᥼⌟᳝ϸ⚍˖ϔᰃཇ
к᭛࣪ⱘЏ㽕⌕㸠㣗ೈሔ䰤ѢϞ∳๳䖭Ͼ᳝䰤ⱘഄऎ ಴ˈℸ≵᳝ᖙ㽕Փ⫼㽓फᅬ
䆱˗ѠᰃϞ∳๳ϔᏺ৘ᴥ㨑ⱘೳ䆱ᑊϡৠϔˈ᮴䆎೼䇁䷇ໄ䇗Ϟ䖬ᰃ೼⫼䆡Ϟ䛑
৘ᄬᇣᓖǄ಴ℸཇкӴҎӀ䙓ᓔњѦ᳝Ꮒᓖⱘᴥ㨑ೳ䆱ˈ㗠Փ⫼њ㹿䅸ЎᰃĀ䲙
㿔āⱘජ݇ೳ䆱Ǆ
ˊ䇗ᶹⳂⱘ
    䗮䖛ᇍϡৠᑈ啘↉ⱘᔧഄҎⱘ䇗ᶹˈњ㾷ජ݇ೳ䆱Փ⫼ⱘ⦄⢊ˈ⡍߿ᰃᑈ䕏
ҎⱘՓ⫼⦄⢊Ǆᑊ䗮䖛৘ᑈ啘↉Փ⫼ᮍ㿔ⱘᏂᓖǄ䖯ϔℹњ㾷ᔧഄҎՓ⫼ජ݇ೳ
䆱ⱘব࣪ˈҹ᥶䅼ཇк᭛࣪Ӵᡓⱘৃ㛑ᗻঞ݊ሔ䰤ᗻǄ
ˊ䇗ᶹᅲᮑഄ⚍ঞ᮹ᳳ
ᅲᮑഄ⚍˖␪फⳕ∳∌ও┛⌺䬛˄ࠡජ݇˅
ᅲᮑ᮹ᳳ˖2009 ᑈ 11 ᳜ 1 ᮹  ~ 2009 ᑈ 11 ᳜ 5 ᮹
ˊ䇗ᶹᇍ䈵
    ೼ᔧഄ 70 ቕҹϞǃ40 ቕᎺেঞ 20 ቕᎺেⱘϝϾᑈ啘↉Ёˈ䗝ߎϟ䴶⬋ཇ
                                                       
 ᮻᯊ∝ᮣⱘϔ⾡ᇕᓎдᛃˈ䅸Ўཇᄤⱘ㛮ϡ㛑㒭໪ҎⳟࠄǄ಴ℸ೼ᑈᑐᯊᳳህ⫼䭓Ꮧᴵᡞཇ
ᄽⱘ㛮㋻㋻ഄ㓴ԣˈՓֱ݊ᣕ㑸ᇣᔶ⢊Ǆ
26 ঠ䇁ऎⱘҎ䰸њӮ䇈ᔧഄⱘೳ䆱˄ᔧഄᮍ㿔˅໪ˈ䖬Ӯ䇈ᅬ䆱˄े᱂䗮䆱 Ǆ˅
27 ᥂咘䲾䋲ཇ຿ⱘ䇗ᶹˈ㽓फᅬ䆱Џ㽕ߚᏗ೼ಯᎱǃѥफǃ䌉Ꮂҹঞ↨䚏ⱘ␪फǃ␪࣫ǃᑓ㽓ǃ
䰩㽓ǃ⫬㙗ㄝⳕऎⱘϔѯওᏖˈՓ⫼Ҏষ㑺ϸғǄ
28 ࣙᣀĀ䰈ᑇāĀ䰇ᑇāĀϞໄāĀএໄāĀܹໄāǄ
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৘ϔҎ԰Ўᴀ⃵䇗ᶹⱘᇍ䈵Ǆ
(70 ቕҹϞᑈ啘↉ )
⬋˖㪆ᗉܜˈ1927 ᑈ⫳˄82 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛㪆ᆊᴥҎǄ᭛࣪⿟ᑺЎ催ЁǄ
   ݰ⇥ǄϢᆊҎঞᴀഄҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈϢ໪ഄҎ䇈㽓फᅬ䆱Ǆ
ཇ˖ԩ䴭ढˈ1938 ᑈ⫳˄71 ቕ˅ˈ ܕቅ䬛⑾ᎲሒᴥҎǄ24 ቕ႕ࠄ┛⌺䬛
㪆ᆊᴥ㟇ҞǄ催ᇣ↩Ϯ˄߱ᇣ 1 ᑈञˈ催ᇣ 2 ᑈ Ǆ˅ᆊᒁЏཛǄီࠡ
াӮ䇈∳∌ೳ䆱ˈ႕ৢᄺӮњ㽓फᅬ䆱Ǆ⦄೼ϢᆊҎǃ҆៮៪ᔧഄҎ䇈
∳∌ೳ䆱Ϣ໪ഄҎ䇈㽓फᅬ䆱Ǆ
(40 ቕᎺেᑈ啘↉ )
⬋˖ᴢᓎݯˈ1972 ᑈ⫳˄37 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛ϝܗᅿᴥҎǄ໻ᄺᴀ⾥↩ϮǄ∳∌ওᬓ
ᑰᑆ䚼ǄϢᆊ䞠䭓䕜៪ৠᴥҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈϢ䴲ᴀഄߎ䑿ⱘྏᄤǃℷ೼Ϟᇣ
ᄺⱘᄽᄤঞᎹ԰ᯊ䇈㽓फᅬ䆱ˈϢᄺ᷵ⱘ㗕Ꮬৠᄺঞ໪ഄҎ䇈᱂䗮䆱Ǆ
ཇ˖ԩ㕢␬ˈ1973 ᑈ⫳˄36 ቕ˅ˈ ܕቅ䬛ሖቅᴥҎǄ߱Ё↩ϮǄݰ⇥Ǆ
Ϣᆊ䞠䭓䕜៪ৠᴥҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈϢ໪ᴥҎ䇈㽓फᅬ䆱ˈϢᄽᄤঞᄺ᷵㗕Ꮬ
៪໪ഄҎ䇈᱂䗮䆱Ǆ
(20 ቕᎺেᑈ啘↉ )
⬋˖਼▖᭛ˈ1985 ᑈ⫳˄24 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛ϝܗᅿᴥҎǄ2003~2007 ೼⏅ഇᠧᎹǄ
߱Ё↩ϮǄव䔺ৌᴎǄϢᆊҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈ೼ওජϢ໪ᴥҎ䇈㽓फᅬ䆱ˈ೼
ᄺ᷵Ϣৠᄺ㗕Ꮬঞ೼໪ᠧᎹᯊ䇈᱂䗮䆱Ǆ
ཇ˖⥟㥝ˈ1986 ᑈ⫳˄23 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛⥝ኁᴥҎǄ2003~2005 ೼ᑓᎲᠧᎹǄ
߱Ё↩ϮǄᆊᒁЏཛǄϢ໪݀ǃ⠊↡䇈∳∌ೳ䆱ˈ೼ওජϢ໪ᴥҎ䇈㽓फᅬ
䆱ˈ೼ᄺ᷵Ϣৠᄺ㗕Ꮬঞ೼໪ᠧᎹᯊ䇈᱂䗮䆱Ǆ
ˊ䇗ᶹݙᆍ
䗝⫼њǉ∳∌ᮍ㿔ⷨおǊЁϟ߫ 7 ㆛԰કǄ݊Ё⇥℠ 4 ㆛ˈཇкভџ℠ 2
㆛ˈ݇ѢཇкⱘӴ䇈ᬙџ 1 ㆛Ǆ䖭 7 ㆛԰કЁ޴Тࣙᣀњජ݇ೳ䆱Ё᠔᳝ⱘ䷇㡖
˄䆺㒚ݙᆍ㾕䰘ᔩ Ǆ˅
1) कѠ᳜℠˄ᔧഄ⇥℠˅
2) ཇܓ℠  (ᔧഄ⇥℠ )
3) ϡᖬ⠋࿬ݏ㚆ᘽ˄ᔧഄ⇥℠˅
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4) Ԉ႕℠˄ᔧഄཇܓߎ႕ᯊଅⱘ℠˅
5) ⥝㦆㾖♃˄ཇк℠˅
6) ⥝⾔᥶҆к˄ཇк℠˅
7) ཇкⱘӴ䇈˄ᔧഄ⇥䯈Ӵ䇈˅
ˊ䇗ᶹᮍ⊩
    佪ܜˈ䅽 6 Ͼ䇗ᶹᇍ䈵ߚ߿ᳫ䇏Ϟ䗄 7 ㆛ (4 ⱘ 1)~7))԰કˈᑊ䖯㸠ᔩ䷇ǄЎ
њ䙓ܡѦⳌᕅડˈ䇗ᶹᯊ↣ϾҎߚ߿䖯㸠ǄПৢˈᇚᬊᔩⱘথ䷇Ϣǉ∳∌ᮍ㿔ⷨ
おǊⱘජ݇ೳ䆱⊼䷇Ⳍᇍ✻ˈ㒳䅵ߎϢПϡৠⱘথ䷇˗ݡᇚ䙷ѯϡৠⱘথ䷇Ϣ㽓
फᅬ䆱੠࣫Ҁ᱂䗮䆱Ⳍᇍ✻ˈ㒳䅵ߎ 6 Ͼ䇗ᶹᇍ䈵Փ⫼ජ݇ೳ䆱ǃ㽓फᅬ䆱ঞ࣫
Ҁ᱂䗮䆱ⱘ↨⥛Ǆ᳔ৢˈ䗮䖛ᇍ㒳䅵᭄᥂ⱘߚᵤˈ㗗ᆳⳂࠡජ݇ೳ䆱೼ᔧഄⱘՓ
⫼⢊މˈҢ㗠䖯ϔℹߚᵤⷨおཇк᭛࣪㒻ᡓⱘৃ㸠ᗻǄ
೼ᴀ⃵䇗ᶹ㒳䅵Ёߎ⦄ϟ߫ᚙމᯊⱘ㒳䅵ࡲ⊩Ǆ
    1) ড໡ᗉৠϔϾᄫ៪䆡ᯊˈ䞛⫼㄀ϔ⃵ᗉⱘথ䷇Ǆ
    2) ߎ⦄ϡӮᗉⱘᄫ៪䆡ᯊˈ㾷䞞݊৿Н㒭ќᦤ⼎˗བᵰ᠔ᦤ⼎ⱘ৿Н᳝໮
⾡থ䷇៪䇈⊩ᯊˈᬊᔩ݊᠔᳝থ䷇៪䇈⊩Ǆ㒳䅵ᯊ䞛⫼Ϣॳ᭛ЁᴀᄫⳌৠ
ⱘথ䷇Ǆབᵰ≵᳝ϢᴀᄫⳌৠⱘথ䷇ᯊ԰Ў᳾ᥠᦵⱘᮍ㿔ᄫ䆡㒳䅵Ǆ
    3) থ䷇Ϣॳ᭛ᴀᄫⱘೳ䆱থ䷇ϡヺᯊˈेՓᛣᗱϢᴀᄫⳌৠˈг԰Ў᳾ᥠ
ᦵⱘᮍ㿔ᄫ䆡㒳䅵Ǆ
ˊ䇗ᶹ㒧ᵰ㒳䅵㸼
    ᇚϞ䗄䇗ᶹ㒳䅵ߎⱘ᭄᥂฿ܹϟ䴶ⱘĀ䇗ᶹ㒧ᵰ㒳䅵㸼ā˄ ㅔ⿄㒳䅵㸼˅ˈ ҹ
֓Ѣᇍ✻ 3㒘ᑈ啘↉ⱘ 6Ͼ䇗ᶹᇍ䈵ⱘᓖৠǄ݊ Ёᅬ䆱Ϣ᱂䗮䆱থ䷇ᅠܼⳌৠᯊˈ
ܹ߫ᅬ䆱㒳䅵Ǆ
䇁㿔
԰કৡ
ೳ䆱 ᅬ䆱 ᱂䗮䆱 ䷇㡖
ড়䅵䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛
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ˊ20 ቕᎺেⱘᑈ啘↉
㒳䅵㸼 5˄਼▖᭛˅
䇁㿔
԰કৡ
ೳ䆱 㽓फᅬ䆱 ᱂䗮䆱 ䷇㡖
ড়䅵䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛
कѠ᳜℠ 83 96.5% 2 2.3% 1 1.2% 86 
ཇܓ℠ 121 83% 16 11% 8 5.5% 145 
ϡᖬ⠍࿬ݏ㚆ᘽ 123 79.9% 22 14.3% 9 5.8% 154 
Ԉ႕℠ 77 80.2% 14 14.6% 5 5.2% 96 
⥝㦆㾖♃ 409 81.1% 82 16.3% 13 2.6% 504 
⥝⾔᥶҆к 762 82.5% 137 14.8% 25 2.7 924 
ཇкⱘӴ䇈 667 90% 59 8% 15 2% 741 
㒳䅵㸼 5 㽓फᅬ䆱ⱘ↨⥛㱑✊Ϣ 40 ቕᑈ啘↉ⳌᏂϡ໻ˈԚᰃ᱂䗮䆱᠔ऴⱘ
↨⥛䖰䖰䍙䖛њ㒳䅵㸼 1ˉ4ǄҢ਼▖᭛ⱘϾҎ䌘᭭Ёৃҹᕫⶹ˖㱑✊Ҫ᭛࣪⿟
ᑺা᳝߱Ё⿟ᑺˈԚᰃҪ↩Ϯৢゟेএ⏅ഇᎹ԰њ 4 ᑈǄ䙷Ͼᳳ䯈ⱘ䇁㿔⦃๗ϡ
ᰃජ݇ೳ䆱੠㽓फᅬ䆱ˈ㗠ᰃ᱂䗮䆱Ǆ4 ᑈৢˈ㱑✊ಲࠄњ∳∌ওˈԚᎹ԰ᰃ⌕
ࡼᗻᕜᔎⱘव䔺䖤䕧ৌᴎˈᎹ԰⍝ঞⱘᇍ䈵䴲ᐌᑓ⊯ˈ಴ℸҡ✊ᰃҹ䇈᱂䗮䆱Ў
ЏǄ
㒳䅵㸼 6˄⥟㥝˅
䇁㿔
԰કৡ
ೳ䆱 ᅬ䆱 ᱂䗮䆱 ䷇㡖
ড়䅵䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛
कѠ᳜℠ 80 93% 5 5.8% 1 1.2% 86 
ཇܓ℠ 135 93.1% 6 4.1% 4 2.8% 145 
ϡᖬ⠍࿬ݏ㚆ᘽ 112 72.7% 28 18.2% 14 9.1% 154 
Ԉ႕℠ 82 85.4% 12 12.5% 2 2.1% 96 
⥝㦆㾖♃ 433 85.9% 49 9.7% 22 4.4 504 
⥝⾔᥶҆к 729 78.9% 155 16.8% 44 4.8% 924 
ཇкⱘӴ䇈 683 92.2% 45 6.1% 13 1.7% 741 
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೼䞛䆓Ё៥Ӏ䖬ⳟࠄˈᑈ䕏Ҏᕔᕔҹ㛑䇈ᕜ໮᱂䗮䆱㗠ᓩҹЎ㤷ǄᔧҞˈ⬉
㾚ㄝၦԧⱘ᱂ঞг㒭њҪӀ↣໽䭓ᯊ䯈᥹㾺᱂䗮䆱ⱘᴎӮ˗⬉㛥ǃ᠟ᴎǃ⡍߿ᰃ
⬉ᄤ䚂ӊǃⷁֵㄝ㔥㒰㘨㋏ᮍᓣⱘ᱂ঞˈᠽ໻њҪӀⱘѸ⌕㣗ೈˈ䖭г֗ՓҪӀ
ሑ䞣໮ഄᥠᦵ᱂䗮䆱Ǆ㗠ᮍ㿔Ꮖ㒣ব៤ЎњϢϡӮ䇈ᅬ䆱៪᱂䗮䆱ⱘ䭓䕜ӀѸ⌕
ᯊՓ⫼ⱘ䇁㿔Ꮉ݋њǄ
    ᳔ৢˈ៥ӀҢϞ䗄ⱘ䇗ᶹ᭄᥂ঞߚᵤ㗗ᆳЁৃҹᕫߎ䖭ḋⱘ㒧䆎˖∳∌ཇк
䌪ҹ⫳ᄬⱘජ݇ೳ䆱ˈ೼ᔧഄҎˈ⡍߿ᰃᔧഄᑈ䕏ҎЁᏆ㒣ᓔྟᑊᖿ䗳ഄ䍄৥㹄
チǄ䖭гᰃᇐ㟈ᔧҞⱘᑈ䕏ཇк᭛࣪ӴҎᕜ䲒ڣ㗕ϔ䕜ཇкӴҎ䙷ḋ㞾བഄ߯԰
੠৳ଅཇкⱘ䞡㽕ॳ಴ПϔǄ↿᮴⭥䯂ජ݇ೳ䆱ⱘ㹄チᇍ∳∌ཇк᭛࣪ⱘӴᡓᇚ
ᰃϔϾ㟈ੑⱘᠧߏǄ
Ⳃࠡˈ㱑✊ᬓᑰҢ৘ᮍ䴶ҹ৘⾡ᮍ⊩ࡴᔎᇍཇкৢ㒻Ҏⱘ෍ݏˈ哧ࢅ੠ᬃᣕᑈ䕏
ҎᄺдཇкˈԚᰃབᵰϡ㾷އᑈ䕏Ҏдᕫජ݇ೳ䆱䖭Ͼḍᴀ䯂乬ˈ෍ݏཇк᭛࣪
ӴҎᡞཇк᭛࣪Ӵᡓϟএⱘᜓᳯᇚᰃᕜ䲒ᅲ⦄ⱘǄ
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せ ᪨
ࠕዪ᭩ࠖࡣ୰ᅜ†༡┬ỤỌ┴ୖỤቕ㙠
୍ᖏ࡛ぢࡘ࠿ࡗࡓዪᩥᏐ 1࡛࠶ࡿࠋ 2004
ᖺ࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡇࡢᩥᏐࢆ⏝࠸࡚ዪ཭㐩࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓ᭱ᚋ
ࡢዪ᭩ఏᢎ⪅ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࡇࡢᩥᏐ࡟ᑐࡍࡿಖㆤ࡜ఏᢎࡢၥ㢟ࡀ
᭱㔜せどࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ≉࡟†༡
┬ཬࡧ⌧ᆅࡢỤỌ┴ᨻᗓࡣዪ᭩ᩥ໬ࡢ
ಖㆤ࡜ᐉఏࡢࡓࡵࠊዪ᭩ࡀ┒ࢇ࡟ὶ⾜ࡋ
࡚࠸ࡓᮧࢆࠕዪ᭩ᩥ໬ᮧࠖ࡜ࡋ࡚ዪ᭩࡟
㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆᒎ♧ࡍࡿࠕዪ᭩ᅬࠖࢆᘓタ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊዪ᭩ࢆᏛࡪࡓࡵࡢࠕዪ᭩
Ꮫᇽࠖࢆసࡾࠊ⿵ຓ㔠࡛⌧ᆅࡢே࡟ዪ᭩
ࢆᏛࡤࡏࠊዪ᭩ࢆㄞࡳ᭩ࡁ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓே࡟ࠕዪ᭩ᩥ໬ఏᢎ⪅ࠖࡢ⛠ྕࢆ
୚࠼⛠㈶ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊዪ᭩ᩥ໬ࡢఏᢎ࡟
኱࠸࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊዪ᭩ᩥ໬ࡢಖᏑ࡟ẚ࡭࡚ࠊዪ
᭩ᩥ໬ࡢఏᢎࡣᛮ࠺࡯࡝ຠᯝࡀぢࡽࢀ
࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢཎᅉࡣ࠸ࢁ࠸
ࢁ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊ⌧ᆅࡢேࠎࡀዪ᭩
ࢆ౑⏝౯್ࡀኻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊୟࡘྂ࠸Ẹ
㛫ࡢࠊὙ⦎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࠊᏛ
ࢇ࡛ࡶᙺ࡟❧ࡓ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ⯆࿡ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣዪᛶ࡛ࡶ₎Ꮠࢆຮᙉ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
                                                       
1 ᩥᩍ኱Ꮫᩍᤵ㐲⸨⧊ᯞẶ࡟ࡼࡾྡ௜ࡅࡽ
ࢀࡓࠋ
ࡗࡓࡢ࡛ࠊᑦ᭦ࠊ౑⏝౯್ࡢ࡞࠸ᩥᏐࢆ
Ꮫࡪពḧࡀࢃ࠿࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕ά⎔ቃࡶ㐪ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
࠿ࡘ࡚ዪ᭩ࢆ౑ࡗࡓேࠎࡀឤࡌ࡚࠸ࡓ
ࡶࡢࢆ⌮ゎࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
࠸ࡗࡓࠊᚰ⌮ⓗ࡞せᅉࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢⅬࡣఏ⤫ᩥ໬ࡢఏᢎ࡟ࡘ࠸࡚
ࡼࡃぢࡽࢀࡿ⌧㇟࡛ࡣ࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀዪ
᭩࡛ࡣࠊዪ᭩࡟ዲወᚰ࡜⯆࿡ࢆᣢࡕࠊព
ḧⓗ࡟ࡑࢀࢆᏛࡧࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᩥᏐࢆಟ
ᚓࡋ࡚⥡㯇࡟᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓே࡛
ࡶࠊ࠿ࡘ࡚ࡢዪ᭩ఏᢎ⪅ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢ
ឤ᝟ࡸ᝿࠸ࢆዪ᭩ḷ 2࡟ࡋ࡚⾲⌧ࡋࡓࡾࠊ
ᡭ࡟ධࡗࡓዪ᭩ḷࢆ༶ᗙ࡟ḷ࠺ࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡇࢀࡲ࡛ỤỌ┴ᨻᗓࡀዪ᭩ᩥ
໬ఏᢎ⪅࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡓே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᫇
ࡢዪ᭩ఏᢎ⪅ࡢࡼ࠺࡟ࠊ๰సࡋࡓࡾࠊࡑ
ࡢሙ࡛༶ᗙ࡟ḷࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣ࠸ࡗࡓ࠸࡞ࡐ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸯㸮ᖺ
࡟ࢃࡓࡾዪ᭩ḷࡢ࣓ࣟࢹ࢕ࢆ◊✲ࡋ࡚
ࡁࡓస⪅ࡣࠊ⎔ቃࡸᚰ⌮ⓗ࡞ཎᅉࡼࡾࡶࠊ
ዪ᭩ḷࡢ౫Ꮡゝㄒ̿̿ᇛ㛵ᅵヰ㸦ỤỌᅵ
ヰࡸỤỌ᪉ゝ࡜ࡶゝ࠺㸧ࡢ౑⏝࡟࠾ࡅࡿ
                                                       
2 ዪ᭩సရࡣ࡯࡜ࢇ࡝リḷࡢᩥయ࡛࠶ࡾࠊ୐
ゝྃࡢḷࡀ୺࡛࠶ࡿࠋ
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ኚ໬࡟ὀ┠ࡋࠊዪ᭩⩦ᚓ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ᰿ᮏ
ⓗ࡞ཎᅉࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ỤỌ┴ࡣᒣࡀከࡃࠊᮧࠎࡀᒣዟ࡟ᩓᅾ
ࡋ࡚࠶ࡾࠊ஺㏻୙౽࡞࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ౑
⏝ゝㄒࡶࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢ͆ ᅵヰ͇࡛ ࠶ࡾࠊ
ᮧ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࠋዪ᭩ᩥ໬ࡣୖỤቕ୍ᖏ
࡛┒ࢇࡔࡗࡓࡀࠊࡋ࠿ࡋ౑⏝ゝㄒࡣୖỤ
ቕᅵヰ࡛ࡣ࡞ࡃࠊỤỌ┴ࡢඃໃゝㄒᇛ㛵
ᅵヰ࡛ḷࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸ࡲࡲ࡛ࡢ
◊✲࡛ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊዪ᭩ḷࡢ
సᡂ࡟ࡣୗྃ 3ࡢ⠇ᅇࡋࡣỴࡲࡗࡓኌㄪ
ࡢᩥᏐࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦๽
2001㸧࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᇛ㛵ᅵヰࡣዪ᭩ḷࡢ
ᇶ♏࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏫࡟࠸࠼ࡤࠊᇛ㛵ᅵ
ヰࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤዪ᭩ḷࡣḷ࠼࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛኱
ໃࡢᏛ⪅ࡀ㛗ᖺ⌧ᆅ࡟⾜ࡗ࡚ዪ᭩ࢆㄪ
ᰝࠊ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋዪ᭩ḷࡀḷ
࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⪅ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⌧ᆅࡢ᪉ゝࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸
࡜࠸ࡗࡓࠊ᰿ᮏⓗ࡞⌮⏤ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊ⌧ᅾ୰ᅜ࡛ࡣࠊ⤒῭ࡢᛴ⃭
࡞Ⓨᒎ࡞࠿࡛ࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛㏻ࡌࡿᐁヰ 4
ࡸࠊ඲ᅜ࡛㏻ࡌࡿ͆ᬑ㏻ヰ 㸦͇ᶆ‽ㄒ㸧
ࡀᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊ᪉ゝࡣ඲ᅜⓗ࡟⾶㏥
ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᏛᰯᩍ⫱
                                                       
3 ዪ᭩ḷࡣ୍ᑐࡢୖୗྃࢆ㸯༢఩࡜ࡋ࡚⥛
ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
4 ᫇ࡢᶆ‽ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ໭᪉ㄒࡢ⥲
⛠ࠋ
ࡢᬑཬࡸ⤒῭Ⓨᒎ࡟ࡼࡿฟ✌ࡂ࡞࡝࡟
ࡼࡿேⓗ஺ὶࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≉࡟ࢸࣞ
ࣅ࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢⓎᒎࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ
ⱝ࠸ୡ௦ࡣ᪉ゝࢆᩗ㐲ࡋ࡚ࠊᐁヰ࡜Ꮫᰯ
࡛Ꮫࡪᬑ㏻ヰࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋୖᾏㄒ࡞࡝ࠊከࡃࡢேཱྀࢆ࠿࠿࠼ࡿ
᪉ゝ࡟ࡶࡇࡢഴྥࡀ࠶ࡾࠊ༴ᶵឤ࠿ࡽᗂ
⛶ᅬࡸᑠ୰Ꮫᰯ࡞࡝࡛ࠊ᪉ゝࢆᏛࡪᤵᴗ
ࡲ࡛タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣዪ᭩ḷࡀ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ᪉ゝ
ࡢᇛ㛵ᅵヰࡢ౑⏝≧ἣࠊ≉࡟␗࡞ࡿᖺ௦
ࡢேࠎࡀ᪉ゝࢆ౑࠺⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊዪ᭩ᩥ໬ࡢఏᢎࡢྍ⬟
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
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